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就说“开卷有益”。 
开卷为什么就一定有益呢？其逻
辑前提，无非因为书是好东西。既然
是好东西，接触一下总归有好处。这
其实同样似是而非。但凡是好东西，
就一定要接触，或接触了就一定有好
处吗？人参是好东西，也有吃了坏事
的吧？何况书非人参。人参好歹是补
品，书却未必，可能是泄药。世上有
好书有坏书，有读了让人长见识的，
有读了让人犯糊涂的，还有读了让人
干坏事的，并非一定就是好东西，怎
么能说一开卷就有益？ 
就算是读好书吧，请问又有哪些
益处？想当然的无非益智、励志、增
长知识、提高修养，也就是起到知识
教育、道德教育和审美教育的作用。
我不否认读书有这样的作用。问题是
如果读书的作用仅此而已，我们也未
必一定要读书。比如，还可以上网，
甚至就连打麻将，也能益智健脑，要
不怎么说麻将是“平面太极拳”？苟
如此，则“开卷有益”和“搓麻有益”
又有什么两样？至于最为道德家们所
看重的“励志”功能，也同样经不起
推敲。读书人的“志”或许要靠读书
来“养”，其他人就未必。
比如刘邦项羽就不是，“刘项原来
不读书”么。梁斌的小说中有副对联
云：“与有肝胆人共事，于无字句处读
书”。这是何等志向却与读书无关。实
际上，“人各有志”，哪能都靠读书来
“励”？更何况，一个人的“志”如果
还要靠读书之类的办法来“励”，这个
“志”本身就十分的可疑。 
再者，读书就一定励志吗？怕也难
讲。周国平先生有云：“玩物也可养志”。
同样，读书没准也会丧志。比如那些专
读言情小说的，整天替书中的俊男靓女
掉眼泪，茶饭不思神魂颠倒，这算是励
的哪门子“志”？世界上有激励意志的
书，也有消磨意志的书。消磨意志的方
法也很多。有不动声色的，比如让你“玩
物丧志”，也有当头棒喝的，比如大讲
“人生无常”，弄不好就会给你来个“万
念俱灰”。苟如此，我们又将如之何呢？
莫非在“开卷有益”后面再补充一句“开
卷有害”不成？ 
开卷既然并非一定有益甚至可能
有害，为什么还要说“开卷有益”，而
且很少有人怀疑呢？无非也就是为了
给读书一个说法，一个理由罢了。但
在我看来，读书可以有一千条理由，
唯独不能用“有益”作理由。一个人
如果事先存了功利的目的，那书是一
定读不好甚至读不成的。
读书之人，坚持读书，据我自己的
体验，那决非因为读书有什么用，而仅
仅只因为对书怀有一份难以割舍的爱。
正是由于这样一份无法遏制难以隐忍的
爱，使得许多读书人甘愿“冒天下之大
不韪”，千方百计去寻找自己心爱的书，
而且一卷在手，便如饥似渴，废寝忘食。 
爱，是不能强迫的，也是无法泯
灭的。因此，爱，才是读书唯一“正当”
而“牢靠”的理由。既然如此，开卷
又何必有益，何需有益还不如说“开
卷有趣”呢？
